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reservado soliloquio, la indagaci6n sobre si, sobre su voz: «Sentado den-
tro de mi voz, a mi sombra, asisto al vidrioso canto que rejuvenecen los 
siglos». El yo, «ofrenda» y legado «de lo alto», rompe la carcel de «estos 
hierros», y aspira a condensar en su voz todo el pasado: «Nada espero, 
aqui dentro, que no venga de mi, nada que no haya sido mio antes de 
tenerlo. Soy ante mi toda mi vida». En la siguiente secci6n, titulada «De-
sastres», una nota en el titulo «Con musica de Manuel Hidalgo», alerta 
al lector del ritmo musical de las prosas que se suceden, persistiendo en 
el tono intimo y cuasi-filos6fico de su reflexion. 
Como ya anticipamos, el libro se cierra con «El secreto de las sirenas», 
un libreto dramatico que recupera en un ritmo dial6gico las mismas pregun-
tas que asedian al yo poetico desde el principio. La simbologia clasica es 
retomada como recurso mitico para cantar una perdida (la de Persefone 
raptada por un coro de sombras, la de las Sirenas derrotadas por Orfeo sui-
cidandose en el mar) y una recomposici6n de un nuevo orden: «El sepulcro 
de las Sirenas se convierte en la primera edificaci6n de una Nueva Ciudad o 
forma de convivencia, a la luz de la hospitalidad y el regreso». 
Este libro de Marset parece inscribirse deliberadamente en una genea-
logia poetica dominada por el impulso poetico simb6lico y estetizante, 
que busca difuminar los referentes precisos y verificables, para provocar 
un fuerte efecto lirico, de densidad reflexiva y filos6fica. Su recuperaci6n 
del locus tematico de la ciudad no funda sin embargo un sujeto urbano, 
tal como lo vemos en muchos poetas de los 80 en adelante, atentos a la 
materialidad e historicidad, a menudo autobiografica, del imaginario ur-
bano contemporaneo. Su ciudad es una refundici6n mitica de un espacio 
ancestral, donde el yo posiciona sus interrogantes esenciales: la voz, el 
origen, la memoria, la busqueda intemporal, el misterio. Cabe destacar la 
notable maestria de esta voz poetica que reformula al filo del milenio la 
poesia como cantico, la palabra como simbolo, la indagaci6n en el ser 
como poetica de autoconocimiento, tan luminosa como penetrante. 
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Antonio Colinas, Nuevo tratado de armonia. Barcelona, Tusquets, 1999, 
98 pp. 
Al publicar Tratado de armonia (Tusquets, 1991), el conocido poeta leo-
nes Antonio Colinas reconoce que no sabe c6mo designar estos escritos 
ni a que genero pertenecen: «No creo ... que se pueda hablar de «pensa-
mientos» al enjuiciar el genero de este libro. cAforismos, reflexiones, im-
presiones, contemplaciones? Acaso me decidiria por este ultimo signi-
ficado ... » (9). Lo que silos une es una busqueda espiritual por la armonia, 
una resoluci6n dialectica del contraste de opuestos. Este libro consta de 
una serie de observaciones, presentadas sin pretenci6n de sistema o cro-
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nologia, la mayor parte de ellas cortas (variando de dos o tres lineas a dos 
o tres paginas). Al final se incluye un apartado, constituyendo una cuar-
ta parte del conjunto, el cual consta de unas reflexiones sobre el misti-
cismo espafiol en conmemoraci6n del 400 aniversario de la muerte de san 
Juan de la Cruz. 
Dado la brevedad de cada «contemplaci6n», estos escritos invitan al 
lector a leer despacio y a saborear tanto intelectual como poeticamente los 
momentos presentados. Tampoco es necesario seguir una lectura lineal, 
sino que uno puede abrir el libro al azar, leer una secci6n y luego ponerse 
a neditar y profundizar o llevar mas alla los temas presentados. Asi, estas 
reflexiones o contemplaciones sirven para detener o por lo menos impe-
dir un poco el ritmo acelerado de la vida cotidiana y prosaica. 
El Nuevo tratado de armonia de que trata esta resefia, es una conti-
nuaci6n y redondeamiento del libro anterior. Es mas breve que su prede-
cesor y esta estructurado de otra manera. Y aunque adolece de ciertos 
defectos ya evidentes en el Tratado de armonia, el autor ha tornado una 
nueva direcci6n que me parece mucho mas eficaz e intrigante. Uno de los 
defectos principales se manifiesta un par de veces en este libro: una de-
claraci6n demasiado sentenciosa que no le da espacio al lector a formar 
su propia opinion o descubrir su propia perspectiva. Por ejemplo, el au-
tor describe una «lucha» entre un almendro y otra planta (Hamada popu-
larmente «mata») y en la que personalmente ha intervenido. Cito: 
Desde hace tiempo, el almendro venia sosteniendo una lucha tenaz 
con una vigorosa y esteril plan ta que aqui Haman «mata». A esta 
la he podado, la he golpeado, la he quemado, pero al final la 
victoria ha sido suya y el almendro muere. No alzara nunca mas 
el almendro su hoguera florida en primavera, entre el verdor. 
(32) 
Ademas aduce una lucha entre parras y sabinas, las dos ejemplos sir-
viendo para demostrar «la eterna dualidad» entre el bien y el mal. Sin 
embargo, a mi parecer Colinas ha socavado la magnifica imagen de la «ho-
guera florida en primavera» del almendro al final al sugerir una alegoria 
demasiado unfvoca y obvia cuando dice, «Las plantas del valle luchan 
constantemente por defender su espacio, por instaurar su propia armonfa. 
cC6mo las seres humanos?» (32; subrayado mfo). La pregunta ret6rica al 
final efectivamente se convierte en una declaraci6n sentenciosa que mejor 
se hubiera suprimido. Ademas, precluye una consideraci6n del que ha ter-
ciado como intermediario en esta lucha. De igual forma, el autor cae en 
una observaci6n trillada y superficial cuando comenta los trastornos de las 
estaciones que todos hemos experimentado y lamentado. En vez de suge-
rir nuevas perspectivas sobre el tema, recalca banalmente en eso de 
«iAd6nde nos conduciran estos trastornos climaticos?» (51). 
En contraste, hay una secuencia sumamente intrigante unida por la 
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imagen del pozo (pags. 54-55) donde el autor deja abierto el significado 
de este simbolo y asi nos alienta a descubrir varias facetas y matices de 
el. Tambien es capaz de captar una idea compleja y sugerente en un afo-
rismo o unas lineas comprimidas: «La muerte siempre suele acabar lle-
gando a causa de la ausencia del amor» (SO) o «Estar sentado frente a un 
muro de dolor y, sin embargo, saber que lloramos de alegria» (66). 
Por eso impresionan mucho mas los tres ultimos apartados del libro, 
titulados «Paginas del icono», «Los caminos del tiempo» y «En las noches 
azules». Aqui podemos apreciar mucho mas profundamente la habilidad 
poetica del autor puesto que estos apartados pueden considerarse poemas 
en prosa. Estos sf que se prestan a una lectura y contemplaci6n detenida 
y contemplativa que querremos repetir e indagar cada vez mas. Estas son 
las mejores paginas del Tratado y Nuevo tratado de armonia precisamente 
porque se plantea la paradoja de «la eterna dualidad», la lucha entre 
opuestos, en vez de tratar de imponer una resoluci6n superficial, trillada 
o falsa a un estado existencial siempre en proceso. 
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